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In C.LGUt bs-qiwnp nq b4cu qecou2e ewbpøu tpt qie op1ccpie o cvbwi.u
KCU ELOOt uq bI ICJewbeLeL (jg) OLwJJA ewbjmseq qiC WIG O q?iIJUJC CO1JCLOU2
qeuuon o b-qaonp GJ2CtC2 nnqeL jtewric 2wtc woqcj o iwbcect cowbciwoir
Gxcpmje u,te into ttqeq ooq b4cc3 fffl1GL D0LUPflcp (j) bLoiuqeqowrnj
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cxcpnc Lgc wocwcur o cu jcq go qnnucIJr2 in qic bucc o ooq bLoqnccq miq
qqipon go uIJ1Icnc!n gpc cxbol4 wqccr bi.cc o qowc2rcJJA bi.oqriccq ooq2a
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ICIJGUCLI2 (Jo8o)mmjArio, cuJrnn uq urcq wgc cxbot.t bucc2 COLLOOLLG rpc'c
rrgc iiqujc flrngcq ggc bwqnccL2 qq nor ojjoJoorI2 bI.!cIn bopcic2 pcpcJ
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tpcccto !Aplcp oqut suq ciiA (j) poipc roqc bucc2 icjrMcJA mJLbOU2IAC to
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LtG210 1G qcLcIuIrc UJOIJ fIG IWbJ!Cf0U2 0 GXCJIIJG LtG2 j0L IUAG2WJGIJt uq wLJcrtb2
wicuucut uq bcc-oAcL-co2j wLTnb2 MItJJ LG2bGCf to curnj uq muicibtcq cxcjrnuc
bI.c2cut fIGLG2IIJI2L0W G2UWtTOU 0j 2!UJII!WIJGOS12 GdIIIOIJ 2A2tGW2 0J, GIIqOG1Iofl2
COIJ2tLflCtG rnqicc o cxboi.t cxbo2czLG uq rwboucq wbcir cxbo2nt.c p1 ccrou A MG
ccioubI.oAIqce puç 2CII22TOU 0j fIG qt ou WAG2WJGIW urnqcnb2IJqfIG
cwbiucij thOLJC
jc bnj 1G2G LgrnJJGUr2 t0GflGL ruro U uLc&rcq b1.c2Guttou MP!CP WO1ThtG2 OIIL
GJ2PCiriG2 LG 2Cfl22G UI fIG COIIIGXt 0 2WfC 911q qAlJmIJlc wqf12ruJ 0L1ILfl0U LUOqGJ2
MGIprcq pA 2Gt o bucc uq b2-flLonp CJ2r!cWG2 JpG 2LG 9uq 2!1I o fIG b2-flLonp
L1G GGCI LG nULOqtTCcq tJIL0flJ 0fI LGAGIJJTG uq C02t CJJUIJGJ2 QCJI 0 MJJICp LG
12 bO2TtJAGJA 1.cjrcq to c qiconurcq riw oj cnu.ciu uq cxbccrcq nwi.c bLojw EXCPUG
uioqcj O fIG 1.GJrIou2p!b CtMGGU GXCJI1JG LtG2 uq BJAG2WJGIIr MG1IJ CIILLGIIt WAG2WJGUt
JJJc bbci 12 OL1IGq 92 0JJ0M2 1 GCrT0U H MG OUIJITJLG2IIJJbjG 2rL11CU1LJ
LG2I1Jt2
0WG2tIC b4cG2 MUJJ LG2bGct to cxcjrnuc LtG2 m.rpGL pcjb cxbj9nJ fIG bttcw o O2GLAG
urnqcnb 2GCtOL2 CL022-COflUP.A qpcwuCc2 111 qciirnuq GJ92fC!r1G2 9uq fIG LG2bOIJ2JAGIJG22 o
C0WbGtWOU 2IICJJ 92 fIG CO(1IOt WOqGJ b922-tjmonp GJU2UCWG2 qUGL CLO22 JJJgJJ uq JOM
2GCtOWJ uq COflIJrLA 1GLGUCG2 UI GXC1IG LtG GGCt2 flUGL 201MG 1M0GJ2 Oj IWbGUGCr
ou bn-rpLonp 9uq qcwuq GJ92fC1fG2 IJ.fCLOGCOUOWIC GxbJ*rnt10U2 CXI2t OL 201MG O fIG
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COUIGL tpc dn utwc iwboLwucg o rpc CjCCiT p1 joiA urjcnb 2CCtOL2 Oil
iIItO bwqiicpou8
LGJtJOU to cxbou cxbo2ru.c uq COULI2Ct !UAC2WJGIU !IJ ijou tO LCJiIJCC OU UJbOUq mbnt2
jc uq tucAjcut qojj qcbtccrou 2IuIjcuqA irnnj uMc2wrnIJr w
JOM wmjcnb 2CCtOL2 o fjuuq Wt2 Uqfl2u.A1 tpG C1JCCt2 o cxcpu LLC2 ou IUAG2PIJCUt i.c
wqn2u.A tpc CJCCi2 o xcjmic LtC2 ou bpAicj ThCWJGilt c wp2pcA !uImjcmw p1
cU fli 'Lcfl pi JJIJI UJLJCnb ccroi. ot n"t WtG2
IV WAGWJGVt cuqocuc1Oc
bi.cuwpou o coflufLA LG21[2 12 jpjjoicq pA q2ci1nIOu O CL022-COffLItLA uq 2CCtOLJ
COflIJtUC2 BCJOM Mc pUCIJA P!P!!Pt tIJG2C qqpOuJ COflUt1.A-2bcCjC 1uqII2 jpc
IjJGLG LG TUJboLWIIt IJ tJJC JUAG2WJGIU duqOdilc A MU11J CO(IIJWG2 uq CLO2
' DbUc qicc COIJ2J2tCIU bucw2
cni sc ccuici ticiu% .cn .n ci ccA 'ni u
ccumj iuq iwcibtcq cxcpmc LfG woAcwut J2O opcuic tpto
oc JuG 2!IJ2 O LpG COctUCJGIU2 LG 2IthbOLtcq OL potp
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£UcOOM %74U % ncvmsboucq !ubrn p2Lcfl LCUCL2flic CCC1 O4!WbOLi cowbcmow
vu rcw91mc bovpj cxburou mcu gpc pzp coujou MGGU iwbou2 us pc wqnu.A uq
bwqnciou 2zuujcuqA cqncqyjo cc qin, (j)
o,cr cio zmboucq wbni 2G2 zSucmjqA cupuccqjJ' auq gpc cro cithzw iuicuA o
21mIJC9IU IJGCI2 OU WLJCflb2 us poip pip uq joi wjcnb 2ccoL2 JJJC oIcwJJ cjcr o
cxcpu LfG2 ou tp towj LUGc1LG2 vcuij uq uncbq qojj qb1.c1ou2 pvc
nsjJA uopcc rpr 'c J2O LcboLI us jpj 3 iG o cuz uq ucibiq
C0212 jcG p1cL JI3COU O LCAUflC 1J I0 wLp1b 2C1OL2
bLobowou GCC2 OU 2CO13J bLowpUt li'!2 LG2flJi L!2C2 2IwbjA pccn pA qiuuou
ipr wnJrbJ!cL 12 JCL OL JOM UrnLJUIb 2CCOL2 uA CO2 2OCJC uccnujA p
ccc ou jizp icr2ri JoM wjcnb 2CCtOL2 pccnc cp s wnjpbpcq pA (i —
rubnnppcq pA G2C 2ccor. Tj2O UOtCG rp rpc coc ayocjc pic qrrjpwiu bLobowoirnj
nuboi.tq rnbcu2 iwo jnp uJLJcnb ccoL2 12 WOLC coucui iirp 2WJG bL!CC2 ou pc iusboi.q
rnbcz ugo joi wøijcnb 2COL2 O flUUq 2C2 uqn21LX0 usc 212CJ uuijcmscc o ipc
woAcwduj2:LC2flj COUjLIfl.X O JJG 22GLUOU o cousbjcc jocj-criu.ucA-bucc 2wpipIA ou
qj qic bi.cc o iwboz.cq bnr !luo ipcc 2GCOL ac 2CU21'!AG o cxcpmJc ic
• cc oujA 2W'!cJjA 2! niC1u OL uic2wJcIU us JOM urnqcnb 2ccoL2 .un2
CO22JJ0CJ12 22Oc19icq iMIp UIJCG 011 WboLLq !ubni cbrrncq pA we IIUCLCtCq
e 21JJJJ pm rqj qct 2npIipJJX cLon wqnruc
(j) coucjqG IV qie Cf CIG2 o fl1'!iC WiC2 qowcpc bucc2 !,np Lc2bec ro cxcpue
cxcpuc LG2 i joi uq ojcu wrrzcjjA J2&J!Ijc1Jr BOIIJ c1upcL (jgo) uq icj
2CCOL2 JAC1J tpc CXi2PU cwbiucj ciiqeucc pi pc qowcc b4cc cji!cA tiup w2bccf ro
us we cxbou pw COCWCICUL2qnc w CLCUCC2 IDCLOfl pip uq jo wqcnb
ij f9L joti wmjcnb 2CCOL2 EOL iv n"!11 !1!2 riJ 11A qrni we q1c1.eucc2
urnqcnb 2CCOL2 li'!2 LC2PJt L!2C2 fluqoL COflUJOI COWbCfTfOU psp urnijcnb
we iurcqeq cxboLt 2C CLW (ois X' )!22UJflCL OL P!P IJJ9LjCflb 2CCoL2 jrnu OL JOM
V W0CJJ O cOIIWOf cowbcnriou 12 COU212CU MU OfIL fi'Jqw JJ( IpG COCUJCICIU 011
IU1c2W3cUt b-iPWflP iiq EXCPUC I1C2ttG oe exbwiiriou OL w 1.e211J1 J2 2i on we 2Gt o cjicwc MJC wnpzbjA cxbou
LG1.c22Jon2 jOL bmi e wrlcp 2wJJeL w wc ujoon ci.w in 1.CLGflJOU2 OL G j-uucq
JJJG coGjjcJCUi2 on we 2wrl2ncJJA 2iUtJCU1 cxcjrnue L91G tei.w in we
bucc piptA CLO22 JOM uq jJip wjcnb 2GCIOL Jubnr
wjcnb 2eCIOL2 V!U we .cezou LGZJf2 21TG2t qcz.cut buew o joc CflILGIICA
we 2ltG2 we LOJG o Jwboucq nibnt2 puo bLoqncpou 12 21IJTLJCVUt oiijA jL JOM
wm.pb ccto ipu ipeX qo on bpAic9J JUAG2WJeUI2 pA pip wtjuib ectoiz y op2cucq tOL
P1 bmr scuij GXCJJIJG LtG2 J2O pAc JLGL mibct on bpX2JcJ IIIAG2WJGIU III JOM
9uncJbrcq cxcpue Late wo,cwcut
cxcpue LtG WOAGUICIU2 tc irnrcp woi.c Jinbol.wut OL cnu.cut wcuudut nu c
qcbI.c22 wAe2ilneut in icjuon to iwboi.tcq iubnt jrnw OnuwpAcJA we GCCt2 o cuij
qebLecJtion2 o we Aeu 2PwflJtC JUAG2WJU1 u LCJUOU to u wqn2pA2 exboLi cxbo2rac uq
excpme LiG woAewent2 y2 O2GLAG ot e niiq wrc2 miq bwqicreq pA we weoI.'
ibu expipi 2JIJTTCUI mAc2wJeut cnqocuctA iiup Lc2bcci to cui uq 91wcJbtcq
piXi w cibcm: jpjc2OM2wt po JThJJ uq JOM IJJLJCflb 2CCtOL2
2tLTC cpcr2 o cxcpuc LiC2 on bucce
cojjliqc r it we 2iLtGiC b4cni worpG2 i.c 2in1JcmJtJA jcn con uciu ipu WOLC
OL 2fuficiC bucru In wic2 uqn2u.A to cirbuac qAuirnc urnqcer 2G OL to iwbjciqA
fluiicq WtG2 iuqn2rLA vi we JGAGJ o LC9tiOU o ora q MG qo not uq 2tLohl ciqeucc
dnnuwuAeJA mirwbownu GGCL2 on unJLJcrlb2 In tio-qiu 2GCOL2 o jj LorIb2 oj 2GCtOL2 o
IGLG22IOU M2 cueLflA dn!ie booL) yuqcbteq cxcpmic ie jrne cxweiA 2WJ1 9uq
to u uch.eeq wjcnb JU jo urntjcnb 2GC(0L2 (jrponp : onjq PG uoreq wi weto e
pA cowpprnnou o bice i.eqncou iJq C02t IJC1.G2G BA COIJtL2t we qot qGbLecItIon jeq
cwj GXC9UC LtG2 on pip wjcnb 2GC1012wqnctou n wqcnb JJJJ2 corqq pe C112GJ
IUACPUCUt b2iP10flEP uqbctcciu ICAJ 5-wjcq rcr
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'uo%cuo2 %uJ fl % bciuC8UJGL92
9U dJO/ 013 2UWJJ J)922C1JGL C912 n&JCflJPII13J (WC(012b C0J0& JJ2 UJ!CIOMAG OAG1J2 cobArn8 wcpiuc Jq
ybbwxmitciA jon1!1G2 913q jnpc2 bJfldU C9L21 jthc ffccoudt guq ywbiici. to bbi.oxiwntcjA
2J711M1JG1U2 (0 (PC uucq 2WIC2 (PG flmfdq K!1&lOW 91I
91IJ2t IUJbOL(2 b1GC2 O QCWJ9IJ apthWCIU2 £0 1b9IJ bbGnL 10 pG 2I8UIUC9UflA jnpct (9U bqcd2 o
iqCx,pcff }UCUCL (uot) tOL CZBWbJC JUt2 GAqGIJCC °L J1AGJ? J3JJ qG&GG o cpcuwzuuoLA butcticdz
C!02(!C!(!C2 bCLCCIAGq pA Ltb9uc2c £JU112 91G IIICCI? to pc ?UJ9flCL CACIJ1921C bwiuctci. 9LC 0(CLM12G
it WLJCCI2 9I iIJOi.C bLOICCfCq tWUJ 0LG1U G0WbCSUOU (P913Lp02CO (PG fluiIcq C1C2 tpc qcurnnq
in nb9n bnA WOLC 9CflAG LOJG !U 2WOOIW (PC GGC(d O CZCP913C WIG WOACUJCIJ(2
J1JJC J)GiMCGU CflILCUf bwUwp!JUA ouq JUAG2WICUI 2bcuqu wA pc wncp MCJCCL In nbu LG!I UJ9LJCC(2
31V11 JtGU12flAC cxbjsiinpou 0L (PG !OCI. LC&C22!OU COCqCUt2 OU ipc GXCTJ9IJC W(C (CLW2 12 tpnr (PG
OMU bLoqncrz (eCJO2G10 3GL0)
nj ibm cu oiiA pc 2fIbbOLlcq t 1bUG2 C0u2rn11c12 JIffAG AGQ !UGI21C qcwuq JOL £C7L
JGAGJ2 GXJJIPJt LGJPAGJ? JTUJG 2GU21P/UÜI 10 GXCJJ1JG L1C2 ft 12 uGL GLO ontbru 2wp1A
qic 2GC011q Lonb o, bLoqnc1 B1.u2ou uq NtOU (Joo)orniq Lpt buc2c ontbnt
GXCJI91JG LIc2: LU1IJ 1LOW UGL GLO OIl £JJC JL2f Lonb o bLoqnct2 o ill G]CCQ22 O Ø OL
2flG21 (JIG dr1wu1uAc iuibouucc 04Jb qowcc buce cuqocucuA MJIJI Lc2bccf to
tcujj i.øucq pow nbbLoxnirntcJ? j touq JIGJoM 12 IJGL GLO IJJG2G IJflWGL2
ooq2 fl2iU Ofit UOWtJOI? VL21OU bI.Gut2 GAIqCUCG Ou j+J7—41jjlc OAGLJJ 1c oj ip
1uJbJIcpou21buc2c cxboi. bucc2 LGJtIAG to qowctic 2JC bucc2 OU UIJ1TCWLGq
L'2°13 (j) 2J10M2 £pt CU12J IJJOAGWQIJI2 III GXCJIJG L1G2 p9q 2!IJTJC1J1
cjncuA
(JIGflIJUG2W1G2 JJ' Wf121 PG JILGL III 1b9IJ bO22IpJA Cowpiucq MItpJOMGL qcwuq
Ju1CLc1Gq COGUC!GU1 OU (JIGGIbOLIJrni.G rcuu pi. ibu to pc 2w9flCL tpu (JIG coqjjcicur OL
MIIIpc 2IJJJJGL £JJU 1J102G OL flUJIG(J tfC2 1uqn2wc2 Jpn2 III OLGL OL qiG
GXCJJJG L(C2 111913 IJJCIL COIIIJICLb9I.t2 III (JIG flUUG(J 2W1G2 OL 1b9I3G2G wqrI2tuc2e OU
cxboi.t cxbo2rne rnqn2tA bLowptA 9uq WAGWJGUI m 19b9u W pG JG22 2GU2!(JAG 10
(i +if(i + o) — J(J + e)) jpcCOUJb0UGUr o qn cxbi.cniou 2f1G2t MpA COUtLOfflU OL
2JJ9LG 113 cdn9uou () cc9JJ (J191 IIJG COCJJC1CII1 OIl X'12 AGU pX b02!(JAG JI1IJC(JOIJ o
IUAC2WJCUr b9JP1OflP 913q EC1UC !91C25Q
V2flW11J8 1JV(fl%J IoJtOL JOM wnjmb CCf0L
joi wqcnb 2GCtOL2 o wc wrcq uqow jpG cxbuiou o wrqcnb2 12 winteq eppqA
MItp Le2bect 10 cxcirniic ui1G2 ornq qcb iou2 wcuqA wci.ee wqcnb2 '
fIG w9quIb GdmWOU2 bLo/1qc !UqLGct ciiqGucc OU w GJI21CUA 0 ACL1G 2JG buce2
n.c nuLc2bou2iAe to cxc jnwc uitG2
IUAG2WJCUI cpAiA (oL w!qcnb2y IUAG2WJGIJI2 in joi wqcnb 2GCtOL2 o we fluieq uqow
ibw yIucIbtGq GXcJJUG LtG WOAGUJGUj2 JAG 110 qcci OU CfILLCIJt fjUltcq uqow
mbnt2 iwo bLoqncnoir jjn2 LG2ffJI coucui INqJ we LG211J12 OL po we n" wte2 iuq
pip urnqcnb 2ccroL2: qzi2 2WUflfl2tL0UC2t MGU 2GCtOL2 m.c jcn qebeuqeut on iwboi.tcq
nJqow qn2tzk ffcJ qcbLecJtou2 o c bonuq twnjwtc WAG2WJGUI in yjuqow
pUCSJJA 2Juiijcut ejccr oujA 011 rnAe2pucur in pip urnijcnb 2GCIOL2 o ugeq
in i.ejuou to 1.Gjimicc ou iwboi.teq mbnl2 into bwqnciiow ycuinj cxcpmic LtG2 ONGIGL
o we bonuq LJU 2pwf1fG nmcucu in i.cjou to cxboLt jjw uq coutuict wAc2wJdut
%i: p' we uueq piqour I.c qcbI.Gczuou2
bLoqcrccL iii tpe uucq 2Wt
ujce e iic o c CGCt 011 mAc2twGut nuqcujccu pA pcucpurnqc Jom-iiinqcnb-2cctoL
uq beLceut iuiboueq ubcrt pc m COIJtWCt IIAG2IWGUt pA o ii bCLCGIJr4 Jp12 ejccr
LjG2 p1 joi wj&ib ccro1.2 o 1ibue2c wqn2u.A bLOqnCGL 'w beLceul exbou 2jLG
pip wqcrib ccoi o uitcq wrc mqn2I1.) !GLc not 2Ju!Jjcu1JA I.c2bou2rAe to excjmne
y beLceut u pe 12 III pip urnqcrib 2GCt0L JOL cow bu21ou LccJJJ wr U
bbLccinpou o c Aeu1 we bLoqnceL po exbou2beLceut itjj coutuict IUAG2WJGUI pA
pvc rwboi.teq wbnt 2p1.c2 i,pcp excccqbeLceuf oj co2t2 ojoinJ bcLccut
2CCLOL2 0 )bUe2e ruqn2ILA exboi.t OAGLbeLceut o w' ontbrit MIJIIC W021 2C10L2 qo uot
cxcpwc uitC2 jjgj JG22QL GGCt on wAe2w1c1u in ibu wu in wemteq2tte2 iwboi.tut
WJJGL Le1.G22iOU cocjjcicut 011 we excjrnuc uite tGi.w2 OL 19bgu qo uot mjbjA ijrnt
Iu/wJGUr b22-Jpwnap uq Ercpsu ItC2bCLCCUI 1GAC1 5-1flCq rcr
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2 CO %OO,\ 1C.Ofl OUI -'(3ijc woAcwCu1 nug mpcu qomcic qcwnnq ccc ni.c .qnAcj?k JOM
jpc jjccooq 01. ipi Abe o z.c2nU x cupnuccq pcn qowcc bucc2 ne pEp LC2bOU2IAC £0 teni excpnuc
cxcccqpccxbol4 injnniiou ccc o we qcbtcqntou tp cocqczu Lpcoi.egicn-IJA cnn 12JCC on n ne811nAc 218w
ll we !Acz8pLcq 2D2 O rpc oLcx8u wqccr cxbol4 bucc cjnuiciA nuq tpc qowcpc buce cncxiA ICWJ2
JJ112 CO11I2L2 2JJ1.bJA !AUJJ we COITIJILA iPJG2 113 MJThCJJ MGLG cJc bueui2 o qpcLcucc2
cucLnfl? nJ2zImJcut 01. dnpwpAcJA miujboi.wiu jOL COflIJP.1G2 OWGL tP" tP flIJItGq ftG2
LuJa1J2 fl21I3 nwreq 211G2 wupua IUAG2PJJGIU LG2bO1121AGUG22 to cxcpnuc L1G2
pJ JCt 13GM 2ITJ LC &IUG qiciiu jLOW tpG 12flJ12 11ZW OMII COITIJU.A 2GCtOL
MGU wqrl2rue2 c boojcq fl21U we p1p Aci2n JOM wjcnb ectoL Lnujau oj we nuucq
OL fl2 bonipxjuA1 MG J2O 1G21eq MGijJGL 0111. 112210U LC211J12 0L ccp conup.A C9UG
wA pe qnc to cLo22-conutLA q2pucpOu2 iu we nJqn2II.X cowbo2wou o we Lonb2 jo coutLoj
JOM wmjurb Lor1b2 oj cncp comJ& DGWUCG2 iu ixmcnw,eiu LG2bou2c2 ncLo22 conutue
ecp CO11UILX JJJ2 PGWJGU1 wcnu qGLcu1 J11qfl2t14G2 9LC CO1JW1IJG 'UPW we pigji uq
fJ1L0f1JJ Q uI2C JThJJ 1Jq JOM 1JJLJCflb CJ22IJC1JO1J2 p2cg 013 tJJe L9IJfl1J2 Oj 2GCIOL2 MIqJIIJ
OI211% 1UO%% CO1i tU flflU t %fl.12: JJJG I2I1J12 bi.c2cuteq w jypjc
nuLc2bou2JAc to po cuij uq nuncibreq excpuc LtGV
cJ2ncJpc2 iuicbiewpou qcnb2 !" w &onb2 o c1wiJwo-quuqn2wc2 w
cxbowow yjtponp tpi 2flJi 12 coflUtGLJUU1tJAe1 ! WCLGt!CJ bo2 pJA rwqc we
ucfAc1 uor bo tic 2 02GLAG OL tJJC OtJJGL COflIJLl.JG2 nuq GXbGCtCq ji.ow we rpcowticnJ
dripwwejA !wboLtmr jc o we coejjqciu ou we J1JteLcfeq cxboLt 2pm.c tcuu i
GXCJJIIG LtC 122WP2t1CJJA 2J1J1IjC1Jt qCIGLWJ1J1J1 0 WAG2IUJGIJt4 Jf1t IJJI2 ejcct 12 1301
2W1J2PCflA cctcq pX cxcpnuc L1G wocweui (jpjc p1 JOM wqcnb 2CCIOL2 We
Ju iwq ThG2WJGUt iu pp wmjcnb rnqrituc ni.c uot
cxcpue L1G2 go uot bbct to 2JUIjC1JtJA IUTJ11GUCC OAGL9Jj wqcnb2
2 2CCIOL2 wjA wow peiA 013 Iwbol4cq Wbrn2 ilito bLoqncuoIr oUCG !1Ir uncibrcq
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Q %U %UU%fl C°"1 %oOt c3t.O%2 %7uv.cicrOL lugn2ac PC qCIJIJGq qCLCIJfA cW22 COflUWC2
COflL2C fliC cLO-COflUILA LCfIIL O coajq PC !AC)C PCcØn LpI CXCLCC bOoi OCflJCL HJAC2WJCUL uc
conluI.A-2bcciIjc bpuowcuou jpc wvi 2fLouJA 2fIG2f f1IT corzurr.A-thecijc tGfflLQ
COUCJR2IOU GWGLG2 JUAG2PJJCUf GI12f!C!PG2 Mifli I.G2bGCf fO GXCJJ9UG LfG2 LG AGLA wncp
cowbu2ou !AJf fIG wji-coniii.A CLOfl-2GCfOLffJ LG211J12 T2Cfl22GCj 0L JJG2 3 fO Q 1 2fLOU
fIG GXCJ1JG L9IG fGUJJ2 fO pc Jqeurci CL022 COIIUILiG2 fJIG IUAG2IUJGUfIG22J0U2 p1
jpcc boojcq LG2flJf2 2J10M fJJf !fcjcsqA nrnbbLobuc fO LG2f4Cf fIG COGIjCiGIJi2 011
2JrncutJA nujcTGuccq pA po cuwj uq Iucbteq cxcpuc WfG woAcwcu
2J1I1TJCIJ1 0L IUAG2WJGW UI OujA2CCJOL2 JJJGLG LG 110 2GCfOL2 UI M1C WAG2jIJJGIJf 12
2IIJTIJCmJf COC1UCIGUf OL OUJA 3 O fIG J4 GC(0L2 yuncibicq G]CCJJ1JG LfG2 &LG 2WP2I7CJJA
COI1IJ1LJG2 9CfI1J cxcjrniic L9fG2 GIJLGL TUfO IIJAG2WJCUf GdI1flOII2 Mif f IGf OUG 2ff12flC'JJA
9'LG lJO2f UGAGL 2Wf2f1CJJA 2JUIJCUf fGfGUDUIJi2 O 1UAG2WJGU bOL qw booeq CLO22
J¼JICU 2GCfOLJ qw2boojcq CLO22 COfl1JfI4G2 GXCJJ9UG LIG2 1CUIj uq 9uf!cIbfGq
in jpjc
COI1UfUC2 M1fJIIJ GCJJ fMo-qIIr 2GCfOL jJJC LG211J12 O fIG iIJqfI2P.A1.G2210u2 tc nwwuscq
011 WAG2WJGW cuqoeicirA MJf Lc2bGcf fO cxCJrn1JG LfG2 LG 22I1WGf fO pG iqGUnCj CL022
COITIJfLA qnwu.rA AT.WpJG2 LG WLOfflCGf IU0 GCJJ iIJAG2WJGUf IGLG22TOU pm fIG COGWCICUL2
111 PAJITCJJ IU2fLf1UJGUfJ AI JC2 fCCJIIJRIJTC2 qesj MIfI fIG 2UJ(qWUGfA 0 11fGLG2f LgtG2 VfVW
MIJTCJJ WAG 21W1JL cowbo2wolr BIG LcboLicq !IJAC2WJGUI LC2flJL LG LOw r'bLoccqrn.c
flrnieq bir cu mq tpc fucq uqow jp Aicjq onuccu boojcq 2GCfOL2
y2 r JUJ GxcLc!2G MG LinI IGLG22i0U2 0L ccp tMo-qiu 2GCt0L boopiJ qf L0W fIG
ciu bwqnceI2 UI flJGK OMU w94cGf2
coucGufLpolr LGJGA1Jf iZJ2PflifOU2 oL bcnj Il2fl4G2 In C0rnflLA uq qic cowbcpfiou
cjucrue ip r.c2becffOGXCJJUG wc flcjJ CJJLCfGLi2pC2 conjq wcjnqc iuqnp.A
LUJC1U2 MJIJJIU COUUfUG2 LG LGf9TGf fO 2CCfOWI CpWCfCU2PC2 fWf wibwc on rniewjcu:
O qII12PUGUf CLO22 JJIJJ uq 10M WLJU1b 2GCIOIZ JJJG2C LG2RJf2 2flG2f f}If fIG wqcrib
pJAC2PIICUr b-iP0flP 8uq EXCPØIJC I￿1C.IIJ1JJCU 3
. cx'2TUfljCflII 3 i
. X'IUTJCUI J J
UJ01J..cx'OL
VI JCj OUC 2IIJUJCIJI L0W 3 ô 3




2T1mjCIII 3 3 0
U!CU1 0 J 0
9UJOU .X'•cx'.OL .
VI1f OUG IIJI1JCTJI L0W 3 Q 3
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